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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Enterprise Resources Planning
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKK
6. Jenis Kompetensi : Keilmuan dan Keterampilan
7. Alokasi waktu total : 2 x 50 menit
B. Unsur-unsur silabus
Kompetensi
dasar Indikator Materi pokok Strategi Pembelajaran
Alokasi
waktu
Referensi
/ acuan
Eva-
luasi
memahami ruang
lingkup ERP
Mahasiswa dapat menjelaskan
pengertian/definisi, latar belakang, tujuan,
dan manfaat ERP
Pendahuluan 1. Diskusi
2. Tanya Jawab
3. Soal mengenai ruang lingkup
ERP
Media: Papan tulis, laptop, LCD
100 menit
/pertemuan
1, 2 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
memahami
konsep Infor
visual ERP
Mahasiswa dapat menjelaskan konsep
Infor visual ERP sebagai ERP versi kecil.
Infor Visual
ERP
1. Diskusi
2. Tanya Jawab
3. Soal mengenai Infor Visual ERP
Media: Papan tulis, laptop, LCD
100 menit
/pertemuan
1, 2 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
memahami Visual
Manufacturing
sebagai ERP
Mahasiswa mampu menjelaskan Visual
Manufacturing sebagai ERP bagi discrete
manufacturing system
VISUAL
Manufacturing
1. Diskusi
2. Tanya Jawab
3. Soal mengenai Visual
Manufacturing
Media: Papan tulis, laptop, LCD
100 menit
/pertemuan
1, 2 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
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Kompetensi
dasar Indikator Materi pokok Strategi Pembelajaran
Alokasi
waktu
Referensi
/ acuan
Eva-
luasi
memahami
konsep
perencanaan
produksi dalam
ERP
Mahasiswa mampu membuat perencanaan
produksi menggunakan Infor Visual
Perencanaan
Produksi
1. Diskusi
2. Tanya Jawab
3. Simulasi
4. Kasus mengenai perencanaan
produksi
Media: Papan tulis, laptop, LCD
100 menit
/pertemuan
1, 2 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
memahami
konsep
perencanaan
material
Mahasiswa mampu melakukan
perencanaan material menggunakan Infor
Visual.
Perencanaan
Material
1. Diskusi
2. Tanya Jawab
3. Simulasi
4. Kasus mengenai perencanaan
materiil
Media: Papan tulis, laptop, LCD
100 menit
/pertemuan
1, 2 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
Mahasiswa
memahami
konsep
penjadualan
produksi
Mahasiswa mampu membuat penjadualan
produksi menggunakan Infor Visual.
Penjadwalan
Produksi
1. Diskusi
2. Tanya Jawab
3. Simulasi
4. kasus mengenai penjadwalan
produksi
Media: Papan tulis, laptop, LCD
100 menit
/pertemuan
1, 2 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
memahami
proses distribusi
tepat waktu
Mahasiswa mampu menganalisis proses
distribusi work order ke konsumen melalui
proses inventory receipt menggunakan
Infor Visual
Distribusi 1. Diskusi
2. Tanya Jawab
3. Simulasi
4. Kuis
Media: Papan tulis, laptop, LCD
100 menit
/pertemuan
1, 2 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
memahami
konsep HCM
(human capital
management)
dalam sistem ERP
Mahasiswa memahami konsep HCM dan
kegiatannya, menjelaskan siklus HCM, dan
menjelaskan organizational elemen dari
HCM
Kegiatan HCM
dalam sistem
ERP
1. Diskusi
2. Tanya Jawab
3. Kuis
Media: Papan tulis, laptop, LCD
100 menit
/pertemuan
1, 2 Tugas,
Kuis,
UTS,
UAS
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